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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intellectual capital 
terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan VAIN yang merupakan 
modifikasi dari VAIC oleh Pulic (1998) sebagai pengukur intellectual capital 
perusahaan. Metode pengukuran kinerja perusahaan menggunakan return on 
assets (ROA) sebagai proksi kinerja keuangan dan market to book value (MBV) 
sebagai proksi kinerja pasar modal. Pada penelitian ini digunakan variabel kontrol 
ukuran perusahaan yaitu logaritma natural dari total aset. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public 
yang sarat akan ilmu pengetahuan dan teknologi pada periode 2010 – 2012 dan 
mempublikasikan laporan keuangannya di website BEI. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh dari 
variabel independen yaitu intellectual capital (VAIN) terhadap variabel dependen 
yaitu return on assets (ROA) dan market to book value (MBV). Hasil dari 
penelitian ini adalah intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap 
ROA tetapi intellectual capital tidak berpengaruh terhadap MBV. 
 
Kata kunci : intellectual capital, kinerja perusahaan, ukuran perusahaan,  ROA, 
market to book value 
